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Tudni valók.
1. Könyvek és régibb lapok hetenként szerdán és 
szombaton, télen 1 —2, nyáron 1 - 3  óra között, 
azonkívül vasárnapon délelőtt 1 1 -1 2  óráig 
adatnak ki.
2. A könyvtárnok, a kaszinó olvasási jegyzőkönyvébe
beírja az általa kiadott könyveket és lapokat ; s 
ki az olvasási meghatározott idő eltelte után az 
első könyvosztáson túl is az olvasmányt magánál 
tartja; attól minden napra 1—1 krajezárt — 
egész 50 krig — vesz birságdij czimén ; s mig ez 
be nem fizettetett, a késedelmesnek uj könyvet 
nem ád. -  E pénzről havonként a pénztárnok 
beszámolni köteles.
3. Ujságlapokba vagy könyvekbe közbe-, vagy oldal­





1 Abonyi Lajos : A mi nótáink 2
2 Ábrái Károly : Magyar eredeti regénytár 1
3 „ „ Rajzok nemzetünk múltjából 1
4 „ „ Utósó Szapolyai 2
5 Balázs Sándor : Tükör-darabok 1
6 Bartalus István : Két dudás egy csárdában 1
7 Belányi Ferencz : A vadonban 1
8 Beöthy László : Válogatott munkái 1
9 Csatár : Beszélyek és életképek 1
10 Degré Alajos : A sors keze 1
11 » „ Két év egy ügyvéd életéből 1
12 „ „ Kedély-rajzok 1
13 Eötvös József báró : A falu jegyzője 3
14 „ „ „ Karthausi 1
15 n » » Magyarország 1514-ben 3
16 „ „ Nővérek 1
17 Fáy András : A Halmay-család 1
18 „ „ A Szutyogfalviak 1
19 » „ Jávor orvos és szolgája Bakator
Ambrus 1
20 Frankenburg Adolf : Beszélyek és életképek 1
21 Homorod J. : Ágnes 1
22 P. Horváth Lázár : Az elbujdosott 1
23 Irinyi József : Dicső napok 1
24 Kelmenffi : Beszélyek 1
1 *
25 Kempelen Győző : Hét hét Józsefstadtban 1
26 „ „ Két ur 2
27 Kisfaludy Károly : Tihamér 1
28 Nagy Ignácz : Szúnyogok 1
29 Pállfi Albert : Fekete-könyv 1
30 „ „ Magyar millionair 1
31 Podmanitzky Fr. báró : A kékszemüveges nő 1
32 „ » » Fekete domino 1
33 Rajkay F. : Öröm és keserv 1
34 Remellay Gusztáv : Beszélyek 1
35 „ „ Kereszt és félhold 1
36 „ „ Múltúnk hölgyei 1
37 P. Szathmáry Károly : A bujdosók 1
38 „ „ A kosztolányi hölgyek 1
39 „ „ Bethlen Gábor ifjúsága 2
40 „ „ Magyarhon fénykora 1
41 Szigeti József : Egy színész naplója 1
42 Szilágyi Virgil : Szelíd fájdalmak 1
43 Tóvölgyi Titus : Beszélyek 1
44 Jókai Mór : Csataképek 1848—49-ből 1
45 „ „ Dekameron 3
46 » „ Egy magyar nábób 3
47 „ „ Kárpáthy Zoltán 3
48 „ „ A z  elkátkozott család 1
49 „ „ Erdély aranykora 1
50 „ „ Felfordult világ 1
51 „ „ A  kőszívű ember fiai 2
52 „ « A magyar előidőkből (hiányos) 1
53 „ „ Milyenek a nők 1
54 „ „ Milyenek a férfiak 1
55 „ „ Mire megvénülünk 2
56 „ „ Politikai divatok 1
57 „ „ Régi jó táblabirák 1
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58 Jókai Mór : Szegény gazdagok 1
59 „ „ Szél-szend alatt 1
60 „ „ A  szerelem bolondjai 2
61 „ „ Török mozgalmak (hiányos) 1
62 „ „ Török világ Magyarországon 1
63 „ „ Véres könyv 1
64 „ „ Uj földesur 1
65 Jósika Miklós báró : Abati 1
66 „ „ A  csehek Magyarországban 2
67 „ „ Egy magyar család a forradalom
, alatt 3
68 „ „ Egy házasság a nagy világban 1
69 „ „ Élet és tündér hon 1
70 „ „ A z  élet utjai 1
71 „ r Emlékiratai 2
72 „ „ Eszter 1
73 „ „ A  gordiusi csomó 1
74 „ „ A  hat Uderszky leány 2
75 „ „ Két barát 1
76 „ „ Két királyné 1
77 „ „ A  két mostoha 1
78 „ n Klára és Klári 1
79 „ „ A  könnyelműek 1
80 „ „ A  nagy-szebeni királybíró 1
81 „ „ Pygmaleon 1
82 „ n Π· Eákóczy Eerencz 2
83 „ „ Regényes képletek 1
84 „ „ A  szegedi boszorkányok 1
85 „ „ Szegény ember dolga csupa ko­
média 1
86 „ „ A  szikla-rózsa 2
87 w „ A  tudós leánya 2




89 Jósika Miklós : Zólyomi 1
90 „ „ A  zöld vadász 1
91 „ „ Zrínyi, a költő 2
92 „ „ Jósika István (hiányos 3
93 „ „ Jő a tatár 1
94 „ „ Várt leány várat nyer 1
95 „ „ A végváriak 1
96 Vadnay Károly : Eladó leányok 1
97 „ „ Kis tündér 2
98 Vas Gereben : Garasos aristocratia 1
99 „ „ A nemzet napszámosai 1
100 „ „ Pörös atyafiak 1
101 „ „ Tekintetes urak 1
102 „ „ Π. József császár és kora 1
103 Vahott Sándorné : Margit 1
104 Wass Samu gróf : Kilencz év egy száműzött
életéből 1
(Fordítottak).
105 About Edmund : Egy jegyző orra 1
106 Becker Stove Henriette : Tamásbátya kuny­
hója. Ehhez : Kulcs 2
107 Bemard R. : Koros hölgy 1
108 Gróf Batthyányi Arthurné : Két nősziv 1
109 Id. Dumas Sándor : A regens leánya 1
110 „ „ A három testőr 2
111 „ „ Egy bretagnei nemes kalandjai 1
112 ,, „ Egy orvos naplója 4
113 „ „ Egy szerelmi kaland 1
114 „ „ Fekete tulipán 2
115 „ „ Jávái orvos 1
116 „ „ Margót királyné 2
117 Ifj. Dumas Sándor: A Clemenceau pör 1
118 „ „ Kaméliás hölgy 1
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119 Elliot György : Bede Ádám (két példányban) 2
120 Egy rendőrkém titkos emlékiratai 1
121 Fereal Μ. Y. : Az inquisitio titkai 1
122 Feuillet Octáv : Camors gróf 1
123 Feval Pál : Szellemkapitány 6
124 Flygare Cárién Emilia : Szeszélyes hölgy 2
125 Gascellné : Phillis unokahugom 2
126 Hahn-Hahn Ida grófnő : Forster /siginomi 1
127 Hugo Victor : Egy halálra ítélt utósó napjai 1
128 „ „ A nyomorultak 4
129 „ „ A tenger munkásai 3
130 Ivock Pál : A boulevard gyermekei 2
131 „ „ Cherami 1
132 „ „ A három nadrágu ember 1
133 „ „ A három szoknyás leány 1
134 „ „ Martin szamara 1
135 „ „ A víg czimborák 1
136 Montepin Xavér : Venus szerelmei 1
137 Mülbach L. : II. Katalin czárnő 1
138 „ A czárnő leánya 1
139 Meisner Alfréd : Schwartz-gelb 6
140 Mügge Th. : Toussaint (hiányos) 2
141 Oettinger : Szerelmi pikántériák 1
142 Ponson du Terrail : Egy király ifjúsága 4
143 Puskin Sándor : Anyegin Eugen 1
144 Sanson : A vérpad titkai 3
145 Sand George : Antonia 1
146 „ „ A pokolgép 1
147 „ „ Lelia 2
148 Scott Walter : Ivanhoe 5
149 Sue Eugen : Atar-Gull 1
150 „ „ Kék szakái 1




152 Thackeray : Esmond Henrik 1
153 Tromlitz : Szerelem és feláldozás 1
154 Wuklie Collins : À lió-ember 1
155 James G. : Robin Hood 1
II. Költemények.
156 Arany János : Toldi és Toldi estélye 1
157 „ „ Buda halála 1
158 Camoens : A Luziáda 1
159 Csokonai Y. M. munkái : Színmüvek (hiány.) 1
160 „ „ Válogatott munkái 1
161 Czuczor Gergely : Munkái 1
162 Erdélyi János : Népdalok és mondák (hiány.) 1
163 Greguss Ágost. : Külföldi népdalok 1
164 Hugo Victor : A századok legendájából 1
165 Kölesei Ferencz : Munkái 3
166 Lévay József : Költeményei 1
167 Madách Imre : Az ember tragoediája 1
168 Petőfi S. : Összes költeményei 2
169 „ „ IJjabb költeményei 2
170 Sréter Kálmán : Versei 1
171 B. Szabó Lajos : Lehel kürtje 1
172 „ „ Utazás a más világon 1
173 Thali Kálmán : Ne bántsd a magyart 1
174 Tompa Mihály : Versei (1858) 3
175 „ „ Népregék és népmondák 1
176 Vajda János : Nemzeti lant 1
177 Vörösmarti Mihály : Munkái 8
178 „ „ Minden munkái 12
179 „ „ Munkái 1—2 rész (1833) 1
180 Zeyk János : Bátori, Kinizsi 1
181 Zrínyi Miklós : Munkái 1




183 Czakó Zs. : Kalmár és tengerész. Végrendelet.
Leona 1
184 „ Mari, egy anya a népből. Mátyás fia. A rab 1
185 Kotzebue H. : Színmüvei 2
186 Moliére : Vigjátékai 1
187 Obernyik Károly : Főur és pór 1
188 Shakespeare W. : Minden munkái 5
189 Szász Károly : Két színmű 1
190 Vahot Imre : Restauratio 1
191 A zászlótartó (hiányos) 1
192 Eredeti játékszín 1
193 Külföldi játékszín 2
IV. Történeti munkák. Ismertetések.
194 Bardócz dr. : Fölfedezések és találmányok
története 1
195 Bajza József : Világtörténet 7
196 Beck Hugo : Mária Antonia levelezése 1
197 Czecz : Bém erdélyi hadjárata 1
198 Dugonics András : A gyapjas vitézek 2
199 Fényes Elek : A török birodalom bírása 1
200 „ „ Magyarország ismertetése 1
201 „ „ Magyarország mostani állása 4
202 „ „ Magyaron, hátramaradása ügyében 1
203 Herbert L.: Napoleon L. 1808—48-ig (hiány.) 5
204 „ Napoleon L. titkos emlékiratai (hiány.) 2
205 Horváth Mihály : Magyarország történelme 5
206 „ „ Történelmi zsebkönyv 1
207 „ „ 25 év Magyaor. történelméből 2
208 „ „ A  függetlenségi harcz története 3
209 Istvánffy Miklós : Magyarország története
1 4 9 0 -1606-ig 1
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210 Gr. Károlyi Ede : Foederált Hunnia 1
211 Kazinczi Gábor : Mátyás király 1
212 Kővári László : Erdély tört. 1848—49-ben 1
213 „ „ Erdély történelme 1
214 „ „ Magyar viseletek és szokások 1
215 Kliegl-könyv (hiányos) 1
216 Lányi Károly : A magyar nemzet története 1
217 Lauka Gusztáv : Carricaturák 1
218 Lamartine : A girondiak története 5
219 „ Julius Caesar története 1
220 Labienus : Anti-Caesar 1
221 m . Napoleon : Julius Caesar története 3
222 Palugyai Imre : A kapcsolt részek viszonyai 1
223 Pázmándi Horváth E. : Árpád 1
224 Ráth Károly : A magyar királyok hadjáratai 1
225 Remellay Gusztáv : A nőnem befolyása ha­
zánk múltjára 1
226 Renan Ernő : Jézus élete 1
227 Révész Imre : Etái laka 1
228 „ „ Kálvin élete és a kalvinismus 1
229 Rezső Enzsel Sándor: Magyaror. népszokások 1
230 Rónay Jáczint : Faj-keletkezés 1
231 Rüstow H. : A 48—49-ki hadjárat története 2
232 Szalay László : Magyarország története 4
233 Gr. Széchenyi István : Kelet népe 1
234 Szeremlei Samu : A honv. bízott, keletkezése 1
235 Szilágyi Ferencz : Ivlio 2
236 Szilágyi Sándor : A magyar forradalom férfiai 1
237 Táncsics Mihály : Hunnia függetlensége 1
238 Gr. Teleky Dom. : A Hóra-támadás története 1
239 Gr. Teleky László : Az orosz interventio 1
240 Thali Kálmán : Bottyán János 1




242 Thiers : Watterloo 1
243 Vahot Imre : Honvédek könyve l
244 „ „ Történelmi adattár 1
245 Vasvári Pál : Történeti névtár 1
246 Wéber J. : Világtörténet 1
247 A „Kelet népe“ fölnyitotta szemeit egy
nyugotinak 1
248 A moóri csata 1
V. Politikai és törvénykezési müvek.
249 Barsi József : Angol parlamenti eljárás 1
250 Bozóky Alajos : A börtönügy legújabb haladásai 1
251 Császár Ferencz : A váltó-óvások 1
252 Deák Fér. : Követjelentés az 1839—40. évről 1
253 Gr. Dessewffy József : A „Hitel“ taglalatja 1
254 Eötvös József báró : A nemzetiségi kérdés l
255 „ ., Kelet népe és a „Pesti Hirlap“ 1
256 Fábián Gábor : Democratia Amerikában 1
257 Gorove István : Nemzetiség 1
258 Görgei Arthur : Gazdátlan levelek 1
259 Huszár Imre : Napoleoni eszmék 1
260 Jánosi Ferencz : Alkotmányok gyűjteménye 2
261 Kozma Imre : A magyar nemzet szebb jövője 1
262 Köztörvényhatósági önkormányzat 1
263 Ludwig J.: Töröljük el a vallásügyi minist.mot 1
264 Magyar szózatok 1
265 Palugyai : Megyerendszer hajdan és most 1
266 Rezső Enzsel S. : Az esküdtszék Magyaor.gon 1
267 Sajtóbiróság és esküdtszék 1
268 Szabó Béla : A magyar korona országainak
státusjogi állása 1
269 Gr. Széchenyi István : Hitel 1
270 Szlemenits Pál : Fenyitő törvény 1
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271 Zádor György : A váltójog 1
272 Zsoldos I. : Néhány szó a honi közbátorságról 1
273 „ „ A  szolgabirói hivatal 1
274 Egy rabnak nézetei a sajtószabadságról 1
275 Az úrbéri terhekről 1
276 Az 1861-ki országgyűlés 3
277 1848. évi erdélyi törvényczikkek 1
VI. Köz- és nemzetgazdászati munkák.
278 Alcsuth nemzetgazdasági tekintetben 1
279 Bartosságh L: Birkatenyésztés 1
280 Elszner : Tanácsadó a honi birkatenyésztők
számára 1
281 Érkövy Adolf : Az 1863. évi aszály Magyar-
országon 1
282 Fáy And.: Terv a pesti tak.pénztár felállításához 1
283 Gyepkönyv (1830, 1832, 1833. évfolyam) 3
284 Hoffman : Oktatás a selyemtenyésztésben 1
285 Kacskovics Lajos : Gazdasági tudósítások 1
286 Kölesi I. : Útmutatás gazdatisztek számára 1
287 Két kérdés a lótenyésztés körül 1
288 Lónyay Menyhért : A közügyekről 1
289 Lópályáztatás törvényei 1
290 Löhner : Juhtartás és gyapjuisme 1
291 Dr. Miskolczi M.: Szőllőisme 1
292 Gr. Nádasdy Tamás : Méneskönyv 1
293 Nagyölvedi Károly : Fáczántenyésztés 1
294 Schroeder és Schulze : Gondos, tapasztalt
juhorvos 1
295 Szontagh : A szenvedelmes dinnyész 1
296 S. I.: Az eczet hirtelen gyártásának titka 1
297 A tiszaszabályozási társulat könyve 1
298 Udvarhelyi : Gazdasági regulatiók tüköré 1
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299 Vallót Imre: Az 1863. é. londoni világkiállítás 1
300 A gyapjú gyári mosása 1
VII. Élet- és útleírások.
301 Bajza Lenke : ü ti levelek 1
302 P. Horváth Lázár : Lord Byron élete 1
303 Mészáros Lázár élettörténete 3
304 B. Podmanitzky Frigyes : Úti naplómból 1
305 Gr. Széchenyi Béla : Amerikai utam 1
306 Szemere Bertalan : Naplója 2
307 Tóth Lőrincz : ü ti novellák 1
308 Urházy György : Keleti képek 1
309 Zombori Gedő : Úti rajzok 1
310 Vámbéry Ármin : Utazása 1
311 Vörösmarty M. életrajza (Gyulaitól) 1
VIII. Nyelvészeti és szónoklati munkák.
312 Döbrentei Gábor : Régi magyar nyelvemlékek 1
313 Dr. Petőcz M.: Régi magyar szavak 1
314 Szalay L.: Magyar szónokok és statusférfiak 1
315 Magyar táj-szótár 1
316 Nemzeti Encyclopaedia 1
317 Nyelvtudományi pályamunkák 1
318 A népiskolák magyar nyelvtana 1
IX. Évkönyvek és folyóiratok.
319 Bajza J.: Kritikai lapok (1833) 1
320 B. Eötvös J.: Budapesti árvizkönyv (1839—41) 3
321 Gonda László : Évnegyedi szemle 1
322 Tóth Kálmán : A honvédmenház könyve 1
323 Athenaeum (1838—42) hiányos 6
324 Budapesti szemle (1862- 69) 38
325 Emlény (1837) 1
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326 A magy. tud. társ. évkönyvei 1833 — 36) 4
327 Sárospataki füzetek (1861—64) 30
328 Országgyűlési almanach 1
329 Uj magyar muzeum (1858—59) 10
X. Vegyes tartalmú müvek.
330 Áldor Imre : Kossuth-Album 1
331 Bajza József : Ellenőr 1
332 Bőd Péter : Kősziklán épült ház ostroma 1
333 Bock Ernő : Az egészség négy könyve 4
334 Corvin : A papok tüköré 1
335 Dessewffy : Alföldi levelek 1
336 Fáy András : Óramutató 1
337 „ „ Mesék és allegóriák 1
338 Fehér György : Honi városaink 1
339 Fogarassi János : Jogtani müszókönyv 1
340 Franklin aranykulcsos ládája 1
341 Gegő Elek : A moldvai magyar telepekről 1
342 Gindrianus : Álokoskodási módok 1
343 Harsányi Pál : Mulattató 2
344 Henselman Imre : Művészeti párhuzam 1
345 Joó J.: A magy. nemzet műveltsége tárgyában 1
346 Kákay Ar.: Országgyűlési árny- és fényképek 1
347 Kazinczy-album (Szabó Richardtól) 1
348 Kossuth Lajos : Felelet gr. Széchenyinek 1
349 Kulcsár István : Hasznos mulatságok 1
350 Kunoss E.: Dajka-könyv 1
351 Majorszky : Városiak philosophiai tekintetben 1
352 Missits János : Temesvári fakérdés 1
353 Nagy Márton : Ifjúságot képző ismeretek tára 5
354 Ökrös Bálint : Országos naptár (1867) 1
355 Pete Ferencz : Európai mértéktár 1
356 Sasku Károly : Kelet és nyűgöt népe 1
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357 Sasku Károly : Boldogság-tudomány 1
358 Schmidt Kristóf : Ifjúsági iratai 3
359 Szent Katolna : Magyar iró külföldön 1
360 Szeremlei Samu : Krisztus követése 1
361 Táncsics Mihály : Népkönyv 1
362 Tarczy Lajos : Természettan 1
363 Szokolay István : A korán 1
364 Szőllősi Ferencz : Napkeleti képek 1
365 P. Tewrewk E. : Katholicismus és Protestan­
tismus 1
366 Toldi István : Egyházreform 1
367 Urházy György : Világkrónika 1
368 Záborszky Alajos : A „Pesti Hírlap“ elleni
gyanúsítások 1
369 Nincs többé aranyér 1
370 Nincs többé kopasz fej 1
371 Nincs többé fogfájás 1
372 A tapasztalások teszik vigyázóvá az embert 1
373 IX. Pius 1864. évi körlevele 1
374 A tiszántúli egyházkerület véleménye 1
375 Dalok (Többektől) 1
376 Hebe !
377 Π. Rákóczy Ferencz levelei 1
378 Eszmék egy országos bank felállításáról 1
379 Nehány szó helyzetünkről (Margittal D.) 1
380 Anyaszentegyház ellensége 1
381 A pápák bűnei 1
382 Kelet népe közt egy ember 1
383 Hallónak boldog estéje 1
XI. Idegen nyelven írott müvek.
384 Dumas S.: Das Brautkleid 1
385 Foudras M.: Arme Therese 1
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386 Kock P.: Un hőmmé à Marier 1
387 Marmontel : Nonveaux contes moreaux 3
388 Die Lorette 2
389 Hof- und Staats-Handbuch I
390 Die Geheimnisse eines Hotel-Gamie 1
391 Der Roman eines armen jungen Mannes 1
392 Eine corsische Familie 1
393 Die sieben Todsünden 1
394 Die Kunst, ein vorzügliches Gedächtniss zu
erlangen 1
XII. Heti és napi lapok.
(Szépirodalmi, humoristikus, ismeretterjesztő s gazd. tartalommal.)
395 Bolond Miska (1862—64 67—69) 6
396 Divatcsarnok (1858) 1
397 Falusi gazda (1857) 1
398 Fővárosi lapok (1864—66) 2
399 Gazdasági lapok (1858—61—68) 9
400 Hazánk és külföld (1865—68) 6
401 Koszom (1863 64) 2
402 Ludas Matyi (1868—69) 2
403 Magyarország és a Nagyvilág (1867—69) 3
404 Napkelet (1858 —59) 2
405 Pecsovics világ 1
406 Pesti divatlap ( 1844) 6
407 Puncs : Beőthytől (1854) 1
408 Regélő (1866—67) 2
409 Szépirodalmi figyelő (1861-62) 2
410 Üstökös (1862—69) 8
411 Vasárnapi újság (1861—69) 9
összesen : 692
íe
